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Study on the education in "Society 5.0."(3) 
～Consideration about the education in future Society～ 
Hiromi EZAKI *1   Yoshiaki UENO*2   Kazuhito OZAWA*3
The purpose of this study is to consider the new education system suggested by Japanese 
Government. The system is called Society 5.0. In chapter 1, Ezaki describes mathematics education 
at Tokyo Polytechnic University. Towards Society 5.0, merits and future problems in the present 
method are discussed. In chapter 2, Ueno describes the history of the use of graphing calculators in 
mathematics education mainly by comparing the United States and Japan. In chapter 3, Ozawa 
describes liberal arts education in modern society and group work training in lectures at universities. 























































は、おおむね 1 クラス 30~50 名程度で実施できるものと考
えている。能力別クラスを導入する際には、下位クラスに
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理解度  /10 点 
授業への取り組み 
























































































































































歳の生徒向けに設計された TI-80, TI-73 を売り出す一方、
より高学年および大学生の微積分向けに設計された TI-85, 

























































































第 3 章 大学における教養教育から 


































とを図式化する、と図 1 のようになる。 
 
   発展・本質            発展・本質 
         ↖                      ↗ 
       技術       教育 
                ↖             ↗ 
                   Society 5.0  
                       ↓ 
                     人間 
                       ↓ 
          発展・本質 
 






 そこで、本章では、Society 5.0 における教育についてそ
の発展と本質について検討することとする。先に示した図




































































































































































授業だと、60 分が講義で、残りの 30 分がグループワーク
の時間となる。 









 注意事項として、質問してはいけないこと 3 つとして、
宗教・政治・プライベート領域（結婚の有無、恋愛相手の
有無等）を挙げる。 
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